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MOTTO 
 
 
Memasang target sesuai kemampuan. Sehingga tidak kecewa saat 
hasilnya tak sesuai harapan. 
 
Tidak terlalu berharap kepada manusia. Sehingga tidak kecewa apabila 
kenyataan tidak sesuai harapan. 
 
Hanya kepada Tuhanmulah (Allaah SWT) hendaknya kamu berharap (Qs. 
Al Insyirah 8) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Dengan segenap cinta, doa dan harapan 
Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
 Ibukku yang penuh rasa cinta hingga dalam diamnyapun selalu mendoakanku 
 Bapak yang dengan kasih tanpa lelah mendampingiku 
 Kakakku yang selalu memotivasi 
 Dan pembaca yang budiman, semoga karya sederhana ini dapat memberikan 
manfaat 
 Almamaterku  
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